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そのような中、2012 年度は本学における ICT マスタープラン／アクションプランを策定しま
















(1) 大学 COC(Center of Community)構想の支援 
(2) 大学情報公開体制の支援、 
Ⅳ 大学運営イノベーション
(1) 大学 IR(Institutional Research)の整備 
(2) 安心・安全な情報環境の構築 
(3) 情報管理組織の改革と業務システムの強化 
このような基本構想の下に、2012 年 7 月には「ｅラーニングコンテンツ支援室」を設置し、
ｅラーニングの導入やコンテンツ作成に関するサービスを開始しました。その結果、ｅラーニン










藤井 美知子，古賀 掲維，上繁 義史，柳生 大輔，野崎 剛一，丹羽 量久
経済学部 鈴木 斉
高等学校に普通科教科「情報」が 2003 年（平成 15 年）から導入され，今年で 10 年目を迎え








究報告，Vol.9，no.1，pp.6-9，2012 年 6 月 






















丹羽 量久，上繁 義史，野崎 剛一，藤井 美知子
情報メディア基盤センターでは，教養教育カリキュラムの全学モジュール科目にテーマ「情報社会と
コンピューティング」を提供している。このテーマには，2012 年度後期に開講する三つの全学モジュ
ールⅠ科目，および 2013 年度に開講する六つの全学モジュールⅡ科目を配置している。 
今年度後期開講の全学モジュールⅠ科目では，効果的な授業支援策の開発を目指して，モジュール科







[3] 丹羽量久，上繁義史，野崎剛一，藤井美知子：“授業支援 ICT 機器としての電子書籍 Reader の利
用”，情報コミュニケーション学会第 10 回全国大会発表論文集，2A-4，pp.71-74，2013 年 2 月
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平成 24年 6月 3日から 7日まで長崎ブリックホールで開催された「The 9th International 












ルの国際会議場の間と決まりました．カール・ツァイス社の 3D 顕微鏡で撮影した 2 つの
HD 映像を，サイド・バイ・サイド方式の映像に変換し，パナソニックシステムネットワー
クス社の HD コム（映像コミュニケーション・テレビ会議システム）で（音声を含めて）
伝送します．伝送された映像を，コンバータで再度 2 つ（左・右）の映像に戻し，2 台のプ
ロジェクタに入力します．プロジェクタにはそれぞれ右旋と左旋の偏光フィルタが取り付
けられており，会議の参加者はそれぞれ偏光めがねを装着し，映像を見るしくみです．
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5. 平成 24 年度イベント（講習会、研究会等）開催報告 
2012 年 6 月 9 日(土) 情報コミュニケーション学会第 9 回研究会報告 
 









































































平成 24年度  前期  第二端末室の利用 






































平成 24年度  前期  125 番教室の利用 





































全学（ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｼｪﾙ） 
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ
全学（ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｼｪﾙ） 
プログラミング演習 
工学（石塚） 
平成 24年度  前期  228 番教室の利用 








































平成 24年度  前期  229 番教室の利用 





















平成 24年度  後期  第二端末室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 



















    












   
 
平成 24年度  後期  125 番教室の利用 













   
  
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 
全学（ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｼｪﾙ） 
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 
全学（ﾙｰﾙ ﾄﾞｰﾝ ﾐｼｪﾙ） 

















平成 24年度  後期  228 番教室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 


















工学（石塚）   




全学（ｳｨﾘｱﾑ ｺﾘﾝｽﾞ）  
 
平成 24年度  後期  229 番教室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 
月      
火          









     




























































































































































(1) 授業に利用する場合 当該授業科目が開講される学期の最初の月の1月前 
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A1 版 1 枚につき 
普通紙 
光沢紙 
A0 版 1 枚につき 
普通紙 
光沢紙 





200 円(150 円) 
700 円(150 円) 
 
400 円(300 円) 
1,500 円(300 円) 
 
600 円(450 円) 
2,300 円(450 円) 

























































































































































































































































































































第 2 条 学共施設等計画委員会は，次のセンターごとに当該計画委員会を設置する。 
(1) 保健・医療推進センター 保健・医療推進センター計画委員会 
(2) 先導生命科学研究支援センター 先導生命科学研究支援センター計画委員会 
(3) 情報メディア基盤センター 情報メディア基盤センター計画委員会 
(4) 大学教育イノベーションセンター 大学教育イノベーションセンター計画委員会 
(5) 先端計算研究センター 先端計算研究センター計画委員会 
(6) 長崎大学言語教育研究センター 長崎大学言語教育研究センター計画委員会 















2 前項第 4 号の委員は，学長が任命する。 
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3 第 1 項第 4 号の委員の任期は，2 年とする。ただし，再任を妨げない。 
4 計画委員会には，事務局長を出席させるものとする。 
(委員長) 









第 7 条 委員長が必要と認めたときは，計画委員会に委員以外の者を出席させ，意見を聴
取することができる。 
(関係職員の出席) 
第 8 条 委員長は，必要に応じ，計画委員会に関係職員を出席させることができる。 
(教員人事に係る計画委員会の構成等) 






第 10 条 計画委員会の事務は，当該センターの事務を主として担当する事務局の課又は当
該センターの事務を担当する部局の事務部(以下これらを「担当課等」という。)において処
理する。 
2 第 2 条第 2 項に規定する合同の計画委員会の事務は，担当課等の協力を得て，総務部総
務企画課において処理する。 
(補則) 
第 11 条 この規程に定めるもののほか，計画委員会の運営等に関し必要な事項は，別に定
めることができる。 
附 則 
この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 16 年 12 月 1 日規程第 145 号)抄 
1 この規程は，平成 16 年 12 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 17 年 3 月 25 日規程第 15 号) 
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この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 18 年 4 月 28 日規程第 33 号) 
この規程は，平成 18 年 4 月 28 日から施行する。 
附 則(平成 18 年 12 月 22 日規程第 55 号) 
この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 20 年 2 月 26 日規程第 5 号) 
この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 20 年 3 月 31 日規程第 30 号) 
この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 20 年 10 月 11 日規程第 58 号) 
この規程は，平成 20 年 10 月 11 日から施行する。 
附 則(平成 21 年 3 月 31 日規程第 19 号) 
この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 22 年 3 月 31 日規程第 27 号) 
この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 23 年 3 月 28 日規程第 12 号)抄 
1 この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 23 年 6 月 1 日規程第 30 号)抄 
1 この規程は，平成 23 年 6 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 24 年 3 月 29 日規程第 16 号)抄 
1 この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 25 年 9 月 27 日規程第 36 号) 
この規程は，平成 25 年 10 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 25 年 9 月 27 日規程第 39 号) 

























(3) 情報政策に関する専門家 若干人 
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(1) 情報政策委員会委員のうちから選出された者 若干人 




(1) 情報政策委員会委員のうちから選出された者 若干人 




(1) 情報政策委員会委員のうちから選出された者 若干人 















































第 1 条 この規則は，国立大学法人長崎大学基本規則(平成 16 年規則第 1 号)第 44 条第 3














第 4 条 センター長の選考は，前条第 1 号に該当する場合は任期満了の 1 月以前に，同条
第 2 号又は第 3 号に該当する場合は速やかに行う。 
(センター長の資格) 
第 5 条 センター長となることのできる者は，本学の理事又は職員とする。 
(候補者の推薦) 





第 7 条 センター長の任期は，2 年とする。ただし，任命の日が年度の途中である場合のセ






第 8 条 この規則に定めるもののほか，センター長の選考等に関し必要な事項は，別に定
めることができる。 
附 則 
1 この規則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この規則の施行の際現にセンター長(国立大学法人長崎大学基本規則の一部を改正する




し，その任期は，第 7 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 21 年 3 月 31 日までとする。 
附 則(平成 20 年 3 月 31 日規則第 34 号) 
この規則は，平成 20 年 3 月 31 日から施行する。 
附 則(平成 21 年 3 月 31 日規則第 11 号) 
この規則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 22 年 2 月 26 日規則第 5 号) 
この規則は，平成 22 年 2 月 26 日から施行する。 
附 則(平成 23 年 3 月 28 日規則第 14 号) 
この規則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 25 年 3 月 26 日規則第 5 号)抄 
1 この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 






委  員 
情報メディア基盤センター長 
教  育  学  部 













総  務    部 
学 生 支 援 部 
学 術 情 報 部 






教  授 
准教授 





教  授 



































教  授 
教  授 
教  授 














































〒852-8521 長崎市文教町 1 番 14 号 
電話番号     095-819-2222 
ファクシミリ   095-819-2218 
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